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       観を提示する。 
［研究課題３］外国人児童特有の問題には教育場面で補助言語を使用することができないとい 
       う問題がある。そのような状況に必要な具体的な教材として、リライト教材に 
       よる支援の方法について検討し、具体的なリライト案を提示する。 
［研究課題４］上記の成果をもとに、「ことばの学びが不十分な学習者」を対象とした教育方 
       法を構想する。具体的には、通常学級において日本人児童を対象にテキストシ 
       ャドーイングを行った結果について考察を行い、特別支援教育や通常学級への 
       適用可能性について検討する。 
［研究課題５］総合的な実践として、H県 B 小学校の通常教室で実施したシャドーイングの実 
       践事例をもとに、本研究が述べてきた方法を通常学級へ適用する可能性につい 
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